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Аннотация
Статья посвящена проблеме изучения советской наградной системы в период с 1918 по 1941 гг. Работа 
затрагивает региональный аспект награждения советскими орденами и медалями. Географические рамки 
включают в себя территорию современной Белгородчины. В качестве исторических источников 
использованы материалы местной периодической печати. В работе впервые представлен перечень граждан, 
уроженцев Белгородчины, награжденных, как боевыми, так и трудовыми орденами и медалями. Отдельным 
списком выделены Герои Советского Союза, являющиеся уроженцами Белгорода и Белгородской области. 
Кроме того, проанализировано отражение практики награждений в местной, районной прессе. Автором 
учтено количество упоминаний в прессе имен награжденных и количество напечатанных фото с их 
изображением. Исследование содержит статистические и биографические данные награжденных, разбитые 
по районам.
Abstract
The article deals with the study of the Soviet award system from  1918 till 1941. The work touches upon the regional 
aspect o f Soviet orders and medals awarding. Geographical boundaries include the territory o f modern Belgorodia. 
The materials of local periodicals are used as historical sources. The list of citizens, born in Belgorodia, who were 
awarded m ilitary and labour awards is presented in the article for the first time. The Heroes of the Soviet Union, born 
in Belgorodia, are listed separately. Besides, the reflection of the practice of awarding in local, district periodicals has 
been analyzed. The author has taken into consideration the quantity of names of those being awarded and the quanti­
ty of their photos. The research contains statistics and biographical data of those being awarded grouped b y  areas.
Ключевые слова: наградная система СССР, ордена и медали, региональный аспект, Белгородчина, 
межвоенный период, орденоносец, подвиг, районные органы печати ВКП (б) Белгородской области.
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Октябрьская революция 1917 года наряду с комплексом политических и экономических 
задач поставила вопрос о создании совершенной новой государственной символики, которая 
подчеркивала бы новый, социалистический тип государства. Немалую роль в становлении 
советской символики сыграла наградная система РСФСР, а впоследствии СССР.
Проблемы изучения развития советской наградной системы имеют обширную 
историографию. В советское время серьезные, собственно исторические работы по данной 
проблематике стали появляться лишь в 80-е годы. До этого времени практически вся литература, 
касающаяся наградной системы носила просветительски-прикладной характер. Её целью было 
ознакомить граждан с особенностями тех или иных наград, т.е. их внешним видом, и объяснить 
механизмы награждения.1.
Подъем научного интереса к наградам произошел в 80-е годы. В этот период бурно издаются 
советские энциклопедии по наградам2, защищаются диссертации3, издаются публицистические 
работы4.
1 Васильев А.Н., Каргальцева И.П., Павлов Д.В. 1940. Ордена и медали СССР / Под ред. Н. К. Козлова. М. 107 с.; Ва­
сильев А.Н., Туманов П. 1942. Что необходимо знать военнослужащему об орденах и медалях СССР: Вопросы и ответы. 
Красноярск. 64 с.; Дунаев Н.В., Гавриловен, В.М. 1973. О боевых и трудовых орденах и медалях: (Метод. материал в помощь 
лектору). Минск. 20 с.
2 Колесников Г.А., Рожков А.М. 1986. Ордена и медали СССР. Минск. 126 с.; Печенкин Л.В. 1987. Награждается Ро­
дина: [Ордена и медали СССР и союз. респ.]. Свердловск. 206 с.
3 Веревкин В.В. 1982. Награды за трудовые достижения в СССР, история учреждения орденов, медалей и знаков от­
личия и их значение как исторического источника 1920-1941 гг. Дисс. ... канд. ист. наук: 07.00.09. Киев. 290 с.
4 Балязин В.Н. 1987. За подвиг ратный и трудовой: книга для учащихся. М. 240 с.
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В начале XXI века можно наблюдать новый виток интереса к истории отечественной 
наградной системы. Данная тенденция объясняется, на наш взгляд, тем, что обновленная Россия 
столкнулась с проблемой формирования собственной символики, которая интегрировала 
дореволюционные и советские традиции. Поэтому изучается как древняя история наград1, так и 
советская2, выделяются работы, охватывающие, практически всю наградную историю от Древней 
Руси до современности3.
В последнее время значительно возрос интерес к региональным аспектам истории, в 
частности, к землякам-героям. Нами составлен наиболее полный на данный момент список 
уроженцев Белгородчины, награжденных советскими орденами в период с 1918 по июнь 1941 года. 
Следует оговориться, что понятия «Белгородчина» в изучаемый период не существовало, поэтому 
под данным термином мы будем понимать совокупность районов Курской и Воронежской 
областей, которые вошли в состав современной Белгородской области.
Хронологические рамки исследования охватывают период с 1918 г., т.е. года учреждения первого 
советского ордена, до июня 1941 г., т.е. начала Великой Отечественной войны, в ходе которой 
наблюдается новый в качественном отношении этап развития советской наградной системы.
В изучаемый период советская наградная система включала в себя 5 орденов (в порядке 
учреждения): орден Красного Знамени, орден Трудового Красного Знамени, орден Ленина, орден 
Красной Звезды и орден Знак Почета; 5 медалей (в порядке учреждения): медаль XX лет РККА, 
медаль «За Отвагу», медаль «За боевые заслуги», медаль «За трудовое отличие», медаль «За 
трудовую доблесть»; 2 высших знака отличия: медаль Золотая Звезда и Золотая медаль Серп и 
Молот Героя Социалистического труда.
В качестве исторического источника выступают районные органы печати ВКП (б) Белгородской 
области 1 9 3 5 - 1 9 4 1  гг, содержащиеся в Государственном архиве Белгородской области.
Автором разделены кавалеры боевых и трудовых наград. При рассмотрении лиц, 
награжденных боевыми орденами, нам удалось обнаружить по большей мере лишь имена героев 
Гражданской Войны. Полученные данные занесены в таблицу 1.
Таблица 1 
Table 1.
Краткие биографические сведения об уроженцах Белгородчины, 
награжденных боевыми орденами 
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крестьянин начальн. неизв. рядовой Кр. Знам.
1 Кулабухов В.С., Касаткин В.П. 2014. Эволюция отечественной наградной системы от политической раздробленно­
сти Киевской Руси к Московскому государству // Научные ведомости Белгородского государственного университета Исто­
рия Политология Экономика Информатика. № 15 (186). Выпуск 31. С. 83-90.
2 Лубченкова Т., Лубченков Ю. 2007. Ордена и медали Советского Союза = Orders and medals o f the Soviet Union. М., 
2008. 279 с. Смыслов О.С. История советских наград, 1918-1991. М. 396 с
3 Балязин В.Н., Дуров В.А., Казакевич А.Н. 2000. Самые знаменитые награды России. М. 411 с.; Зацепина С.В. 2014. 
Награды отчизны. М. 211 с. Кузнецов А.А. 2001. Энциклопедия русских наград. М. 508 с. Малинкин А.Н. 2005. Об основани­
ях классификации государственных наград СССР: исслед. по социологии наградного права. М. 67 с.
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Окончание табл. 1
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* ЦПШ -  Церковно-приходская школа. 
** Полный Георгиевский кавалер.
Таким образом, нами выявлено 24 жителя Белгородчины, которые были награждены бое­
выми наградами; при этом были сделаны следующие наблюдения:
Во-первых, 60% награжденных -  выходцы из крестьянских семей, что обусловлено аграрной 
специализацией нашего края;
Во-вторых, мы можем утверждать, что первым Белгородским орденоносцем был М.Е. Ше- 
ховцов, получивший орден Красного Знамени №  3361 «за мужество проявленное в боях с белопо- 
ляками»1 и уже к Гражданской войне имевший Георгиевский Крест и медаль «За Храбрость»;
В-третьих, среди жителей Белгородчины изучаемого периода шестеро имеют два ордена 
Красного Знамени, полученные в годы Гражданской Войны.
Наибольший интерес среди награжденных боевыми наградами, на наш взгляд, представляет 
Лев Лаврентьевич Федоренко, которому «за разгром Корниловского офицерского полка и захват 
броневика им. Генерала Корнилова» было вручено Почетное революционное оружие с надписью 
«Честному воину РККА, командиру 2-го коммунистического революционного полка Льву Федо­
ренко от ВЦИК 1919 год»2, т.к. данная награда являлась крайне редкой.
Кроме выше перечисленных орденоносцев мы выделили в отдельную группу граждан, 
ставших Героями Советского Союза, получивших это звание за боевые отличия. Список Героев 
помещен в таблицу 2, в порядке присвоения этого звания.
Таблица 2.
Table 2.
Герои Советского Союза — жители Белгородчины 
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Десницкий Петр 
Павлович
1911 село Новенькое, Ивнянский р-н мл. команд (ВВС) 31.12.1936
Филатов Василий 
Романович 1 9 0 9
г. Белгород (танкист) 17 .11 .1939
Емельянов Игнат 
Дмитриевич* 1915






1 Чесноков В. 1986. Волей трудящихся масс // Белгородская правда. 7 октября
2 Подробную биографию Л.Л. Федоренко см. Под Красным знаменем. Белгород, 1974. 130 с.
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Окончание табл. 2
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Таким образом, в изучаемый нами период Героями Советского Союза среди уроженцев Бел­
городчины стало девять человек, причем трое получили это высокое звание посмертно. Первым из 
наших земляков званием Героя Советского Союза был удостоен Десницкий Петр Павлович, кото­
рый воевал добровольцем в Испании в составе 92-й бомбардировочной эскадрильи стрелком- 
радистом. Это звание ему было присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 де­
кабря 1936 года «За проявленный героизм в воздушном бою 31 октября 1936 года». Возвращение 
Героя в родной поселок было встречено с бурным восторгом, о чем свидетельствуют данные газеты 
«Ленинский путь», которая уже 8 января 1937 года сообщила о награждении Петра Павловича. 
Всего же в период с 1937 по 1940 года имя Героя упоминалось в данной газете восемь раз, кроме 
того, в ней было помещено три фотографии П.П. Десницкого.
Среди Героев Советского Союза, являющихся нашими земляками, наиболее известный в 
отечественной историографии подвиг совершил А.Н. Коняев, которым был осуществлен первый в 
мире автономный переход на подводной лодке подо льдом Баренцева моря, о чем писал в своей 
знаменитой книге «Морская душа» Л. Соболев.
При публикации списков награжденных военнослужащих в прессе указанного периода не 
было практики упоминаний номеров части, где служил награжденный. Чаще всего информация 
имела следующий вид: «капитан Н-ской части Мирошниченко Павел Данилович награждается 
орденом Красного Знамени», что делалось в целях секретности.
Кроме боевых орденов, уроженцы Белгородчины были удостоены целого ряда трудовых 
наград: ордена Ленина, ордена Трудового Красного Знамени, ордена Знак Почета и медалей; «За 
трудовое отличие», «За трудовую доблесть». Героев Социалистического Труда среди жителей 
Белгородчины в изучаемый период не было. На территории Белгородчины первые Герои Соцтруда 
появились лишь в 1948 году.
Орденами за трудовые заслуги в период 1918-1941 года были отмечены следующие жители 
Белгородчины: Дадыкина Н.Ф., звеньевая колхоза им. Калинина, -  10 ноября 1935 года; Кириченко 
П.Г., звеньевая свеклосовхоза «Тракторист», -  10 ноября 1935 года; Литвиненко И.С., вакуумаппа- 
ратчик Калининского сахзавода, -  12 декабря 1935 года; Новиков И.К., машинист Готнянской МТС, -  
7 января 1936 года; Сумченко Е.С., председатель колхоза «Красный трудовик», -  9 января 1936 года; 
Верховцев Б.А., председатель колхоза «12-я годовщина Октября», -  9 января 1936 г.; Дудкин К.П., 
бригадир Томского свеклосовхоза, -  9 января 1936 года; Крухмалева Н.П., звеньевая -  9 января 
1936 года; Терещенко М.Т., звеньевая, -  9 января 1936 года; Трунова М.Р., звеньевая, -  9 января 
1936 года; Новиков И.К., машинист молотилки, -  9 января 1936 года; Мерзликина Е.И., животно­
вод, -  февраль 1936 года; Матвейченко И.И., кузнец, -  6 апреля 1936 года; Павленко М.Л., предсе­
датель Ракитянского РК ВКП(б), -  4 августа 1936 г.; Цыганков Н.А., машинист Белгородского депо, -  
6 апреля 1936 года; Сериков Н.И., председатель колхоза «Веселая Жизнь», -  3 января 1936 года; 
Уварова М.И. -  9 января 1936 года; Колесников П.Е. -  9 января 1936 года; Горба А.Д., директор 
сахзавода, -  4 августа 1936 года; Лебедев М.Д., секретарь парткома Шебекинского района, -  4 авгу­
ста 1936 года; Кандауров И.Л., бригадир, -  3 января 1936 года; Волобуев В.И. -  3 января 1936 года; 
Иванов М.Г. -  3 января 1936 года; Ляхов В.И., работник милиции, -  февраль 1938 года; Боев С.В., 
работник НКВД, -  август 1938 года; Ветков А.А., бригадир, -  3 января 1936 года; Базарный Е.С., 
председатель колхоза, -  3 января 1936 года; Малеев Т.С., бригадир, -  3 января 1936 года; Кравцо­
ва М.Е. -  3 января 1936 года; Халенко О.Р. -  3 января 1936 года; Юрченко Я.М. -  3 января 1936 го­
да; Лимарев И.А. -  4 января 1936 года; Полыхайло С.А., чабан, -  27 февраля 1936 года; Чебота­
рев М.С., старший стрелочник, -  8 апреля 1936 года; Олейник Т.С., слесарь вагонного депо ст. Ва- 
луйки, -  1 мая 1936 года; Папанов Ф.А., заведующий овцефермой, -  1 мая 1936 года; Грязнев Ф.И. -  
29 марта 1936 года; Кузнецов П.Н. -  3 апреля 1936 года; Кугот Г.И. -  27 февраля 1936 года; Зета- 
найко С.С., комбайнер, -  21 августа 1937 года.
Исходя из данного списка, нами сделаны следующие наблюдения:
-  пик награждения в нашем крае приходится на начало 1936 года, что связано с 
Постановлением ЦИК СССР от 4 января 1936 года «О награждении передовиков урожайности по 
зерну, тракторных бригадиров, трактористов и машинистов молотилок»,
-  наибольшее количество награждений произошло в сельскохозяйственной отрасли, что 
связано с основной специализацией нашего края;
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-  награждения среди представителей промышленности связанны с работниками МТС и 
железнодорожного транспорта.
Среди награжденных трудовыми наградами особую группу составляют учителя, которые 
были отмечены орденами и медалями согласно Указу Президиума ВС СССР «О награждении 
учителей средних и начальных школ» от 10 мая 1939 года, согласно которому были отмечены и 
наши земляки: Дрозденко Е.Е. -  учитель Старогородской средней школы, Байцур А.И. -  директор 
Солохинской средней школы, Гусева М.Н. -  учитель Наумовской средней школы, Золочевская А.З. -  
учитель Холоднянской начальной школы.
Согласно Указу от 11 мая 1939 года: Захарова Е.Б. -  учитель Валуйской средней школы, 
Коротков Я.С. -  учитель Кощеевской неполной средней школы, Игнатьев К В . -  директор 
Теребренской начальной школы, Кузубова М.В, -  учитель Александровской средней школы. (80)
Согласно Указу от 12 мая 1939 года: Ревенко Г.С, -  учитель Волоконовской средней школы, 
Гурова М.И. -  учитель Микояновской средней школы, Николаенко Е.Ф. -  учитель Троицкой 
начальной школы, Лукьянов В.Д. -  учитель Велико-Михайловской средней школы, Перепонов В.Д. -  
завуч Валуйского педагогического училища. Учителя: Осадчий Г.В., Пауков А.А., Рамзова З.Г., 
Слепышина М.Е., Гитова Л А, Никитская М.А., Чистюхин Г.Г., Шевченко Н.Ф., Шемарев С А. 
Наименования наград и место проживания награжденных занесены в таблицу 3
Таблица 3.
Table 3.
Список жителей Белгородчины, награжденных трудовыми наградами 
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*Орденаносец-наименование награды не установлено.
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В изучаемый период практика награждений находила свое отражение в местной прессе. 
Районные газеты в период 1935-1940 г.г. достаточно часто публиковали на своих страницах раз­
нообразную информацию, которая касалась наградной системы СССР: например, Указы Президи­
ума ВС СССР от 27 декабря 1938 года «Об учреждении медалей «За трудовую доблесть», «За тру­
довое отличие». Также публиковались списки награжденных по стране, в основном боевыми и 
трудовыми орденами: например, «Указ Президиума ВС СССР от 23 июля 1935 года «наградить 
летчика тов. Попова и инженера ЦАГИ тов. Егорова орденом Красной Звезды»1.
С 1937 года в местной прессе появилась практика помещать фотографии орденоносцев, 
награжденных за трудовые отличия, уроженцев союзных республик. Под фотографиями помеша­
лись краткие сведения: Ф.И.О. награжденного, вид награды (орденоносец), местожительства, 
(из какой республики), профессия.
Начиная с 1935 года, с момента появления на Белгородчине первых трудовых орденоносцев, 
местная пресса активно освещает этот процесс. Нами были взяты для исследования газеты, со­
держащиеся в ГАБО в период с 1935-1940 г.г., следующих районов: Баброво-Дворского, Белгород­
ского, Беленихинского, Борисовского, Больше-Троицкого, Валуйского, Волоконовского, Грайво- 
ронского, Ивнянского, Краснояружского, Ракитянского, Старооскольекого, Чернянского и Шебе- 
кинского, с целью выявить закономерность отражения практики награждений. Данные исследо­
ваний помещены в таблицу 4.
Таблица 4 
Table 4
Отражение практики награждений в местной прессе 
The reflection of the practice of awarding in local periodicals
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1 Указ Президиума ВС СССР от 23 июля 1935 года // Ракитянская правда. 1935. 25 июля.
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Анализируя полученные данные, мы не можем не отметить, что:
-  количество упоминаний своих земляков происходило в зависимости от числа награжден­
ных, уроженцев данного района;
-  в прессе зачастую не указывалось, каким орденом награждался тот или иной гражданин, 
указывалось -  «орденоносец», что говорит нам об одинаковой значимости всех вручаемых в изу­
чаемый период орденов;
-  упоминания имели определенную цикличность, т.е. местные органы печати помещали на 
своих страницах какие-либо данные о земляках-орденоносцах в преддверии революционных 
праздников, либо памятных дат;
-  используемые фотографии орденоносцев были одни и те же и при необходимости перепе­
чатывались из номера в номер;
-  самым популярным орденоносцем на территории современной Белгородчины можно 
назвать Н.Ф. Дадыкину, материалы о которой были помещены во всех изучаемых нами органах 
печати. Данная популярность, на наш взгляд, объясняется тем, что это был первый человек на 
Белгородчине, получивший орден Ленина за трудовые заслуги, а для советской идеологии было 
характерно прославление именно первых героев.
Таким образом, можно отметить, что Белгородчина представляет собой в изучаемый период 
типичный провинциальный регион, который в то же время имеет в период с 1919 по 1941 гг. доста­
точно большое количество награжденных как боевыми, так и трудовыми наградами. Это говорит о 
достаточно демократичной практике награждений советскими наградами. Советское государство 
стремилось всячески вовлечь в орбиту строительства коммунизма как можно более широкие слои 
населения с одной стороны, а с другой не обходила вниманием любые регионы государства. Это свя­
зано, по нашему мнению, с необходимостью формирования особой идеологии, которая была ориен­
тирована на среднестатистического гражданина, для которого лучшим примером являлось поощре­
ние людей, живущих рядом с ним в его районе, в его деревне. Именно мобилизация широких масс, 
основанная на мерах внеэкономического, морального стимулирования, была наиболее эффективна 
в тех исторических условиях. Поэтому сложившаяся к 1941 году в СССР практика награждений орде­
нами и медалями находила яркое отражение как в общесоюзных, так и местных органах печати. 
Главной целью этого являлась пропаганда, дающая стимул для повышения трудовых успехов совет­
ских граждан и имеющая огромное воспитательное значение.
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